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Siti Zulaika Wulandary. 2017. E0013381. TINJAUAN KRIMINOLOGIS 
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI 
WILAYAH KOTA TANGERANG SELATAN. Penulisan Hukum (Skripsi). 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor kriminogen yang 
menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah 
Kota Tangerang Selatan dan mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak 
terkait dalam rangka menanggulangi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual 
pada anak di wilayah Kota Tangerang Selatan.  
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat 
deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan 
data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka. Teknik pengumpulan data 
ialah melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah model analisis interaktif dimana teknik ini dilakukan dengan 
menggunakan, mengelompokkan serta menyeleksi data yang diperoleh dari 
penelitian lapangan dan dihubungkan dengan teori dan asas serta kaidah hukum 
dari studi kepustakaan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah Kota Tangerang 
Selatan ialah faktor penyimpangan seksual pedofilia, faktor pornografi dan faktor 
pola asuh keluarga. Terjadinya kekerasan seksual pada anak sebagaimana 
disebabkan faktor tersebut membutuhkan upaya-upaya untuk menanggulanginya 
yaitu dengan upaya preventif dan upaya represif yang dilakukan oleh aparat 
Kepolisian dan Pusat Pemberdayaan Terpadu Perempuan dan Perlindungan Anak 
(P2TP2A) Kota Tangerang Selatan bersama pihak-pihak terkait lainnya.  








Siti Zulaika Wulandary. 2017. E0013381. CRIMINOLOGICAL STUDY OF 
SEXUAL ABUSE AGAINST CHILDREN IN SOUTH TANGERANG. Thesis. 
Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. 
This research is aimed at finding out factors causing sexual abuse against 
children in South Tangerang and what efforts been done by the law enforcer in 
preventing the crime experienced by the children in South Tangerang.  
This research is a qualitatively empirical law study and using a qualitative 
approach. The primary data for this research is interview and the secondary data 
is bibliographical references. The data then collected through both field and 
bibliographical study. The analytical technique used in this research is interactive 
model of analysis which this technique used, combine, and sorted the data from 
field research and examined it with the law theory from bibliographical research.  
This study showed that there are some factors causing sexual abuse 
against children in South Tangerang. The first is sexual deviation which is 
paedophilia, the second factor is pornography and the third one is lack of 
parenting skill. From the factors mentioned above that caused sexual abuse 
against children, it is suggested some countermeasures efforts which consists of 
preventive and repressive efforts conducted by the Police and The Women and 
Children Protection Centre in South Tangerang.  
 







Karena sesungguhnya dibalik kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya dibalik 
kesulitan itu ada kemudahan 
(Q. S Al-Insyirah : 5 – 6) 
 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi 
kamu mencintai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha Mengetahui 
sedang kamu tidak mengetahui. 
(Q. S. Al-Baqarah : 216) 
 
People will hate you, rate you, shake you, and break you. But how strong you 
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